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l4asa: [3 jamJ
Kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM t6l soalan dalam
TIGA I3l muka surat
Jawab EMPAT [4] soalan. SOALAN No. 1 daripada Bahagian A
WAJIB dijawab dan TIGA [3] soalan daripada Bahagian B.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
EAEAGIAN A - Soalan ini WAJIB dijawab
l-. (a) Apakah pertalian di antara jumlah tenaga ("tota1
power'f ) dengan tenaga persendirian ( "individualpowers'r) di dalam "Multj--Ioad Circuj-t"?
(b) ferangkan liter bersiri
(c) Di antara rintangan 1-00 ohm dan 500 ohm di dalam
sebuah liter bersiri, ydng manakah akan mengalami-
kejatuhan voltan yang lebih?
(d) Sebuah }iter berselari mempunyai tiga ri.ntangan', R1,
F.2, dan R3. Jika R1 rosak ("short outrr) apakah akan
terjadi kepada tiap-tiap perkara berikut:
i. Voltan merentas R2
ii. Tenaga di R3
iii. Jumlah arus
( e ) Rintangan l-00 ohm ( R1) dan 400 ohm ( R2 ) di dalam
sebuah liter bers'j.ri disambung dengan "source" kuasaL20 voltan. Carikan perkara-perkara berikut:
i. Jumlah rintangan
ii. Jumlah arus
iii. Voltan merentas R1
iv. Tenaga di R2
16'l , ,
(f)
(s)
(h)
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Definasikan liter berselari.
Bagaimanakah taburan arus di dalam liter berselari?
Adakah jumlah rintangan akan meningkat atau
mengurang jika ditambah satu lagi rintangen di dalamliter berselari?
(i) Jika rintangan 10 ohm, 20 ohm, dan 30 ohm d,isambungdi dalam satu liter berselari, adakah jumlah
rintangan kurang daripada 10 ohm, antara L0 ohm dan
30 ohm atau lebih daripada 30 ohm?
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Carikan:
i. Rintangan di R1
ii. Arus di R2 (IR2)
iii. Tenaga di R3 (PR3)
iv. Jumlah arus ( IT)
v. Jumlah rintangan (RT)
BAHAGIAN B - Jawab TIGA t3l soalan
2. Bincangrkan kaed.ah pengawalandalam lampu teater denqan
pembj asan dan pembalikan.
menerangkan jawapan anda.
cahaya yang digunakan di
merujuk kepada prinsipGunakan rajah untuk
a
3. Bincangrkan komposisi cahaya dengan merujuk kepada susunan
cahaya di dalam kandungan "Visual Frame'
4. Huraikan kegunaan 'fChiaroscuro" dan rlNotan Lighting"dalam teater dan filem atau TV.
t tf'z
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5. Dengan merujukan kepada skrip drama tertentu halkan
proses menganalisakannya dari sudut pencahayaan.
6. Sebagai- seorang perunding cahaya teater, anda telahditawarkan untuk melengkapkan sebuah teater proscenium
dengan peralatan pencahayaan. . Anda juga di-kehendaki
memberi khidmat nasihat tentang struktur fizikal dari
segi posisi gantung lampu, projection, dan penempatanbilik kawalan cahaya dan bunyian. Tuliskan proposal anda
dan gunakan rajah di mana sesuai. r
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